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ABSTRAK 
 
PERILAKU REMAJA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN SEKS 
PRANIKAH DI SMK PGRI 1 PONOROGO 
Oleh : Imam Asep Saifudin 
 
Perilaku remaja terhadap upaya pencegahan seks pranikah, dipengaruhi 
oleh salah satunya problematika masa remaja saat ini adalah seks pranikah 
(hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan yang resmi). Masa remaja mengalami 
perubahan-perubahan hormonal yang dapat meningkatkan hasrat seksual dan rasa 
ingin tahu (curiousity) yang sangat besar, yang akan berpengaruh terhadap 
perilaku dalam upaya pencegahan seks pranikah.  
Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif, 
teknik sampling yang digunakan adalah proportional random sampling. 
Sampelnya berjumlah 73 responden dan pengumpulan data dengan kuesioner . 
dan penyajian datanya menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku remaja dalam 
pencegahan seks pranikah dari 73 responden didapatkan sebagian besar 47 
responden (64,4%) remaja berperilaku positif, serta hampir setengahnya 26 
responden (35,6%) remaja berperilaku  negatif terhadap upaya pencegahan seks 
pranikah. 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku antara lain faktor 
genetik atau faktor endogen dan faktor eksogen. Sehingga bagi remaja diharapkan 
untuk mencari dan menyeleksi tentang upaya pencegahan seks pra nikah 
berdasarkan informasi dan kebenaranya sehingga lebih baik untuk kedepanya 
dalam menentukan perilaku yang positif dalam upaya pencegahan seks pra nikah. 
 
Kata kunci : Perilaku, remaja, pencegahan seks pranikah. 
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ABSTRACT 
 
THE BEHAVIOR OF ADOLESCENTS PREVENTION EFFORTS 
PREMARITAL SEX 
In SMK PGRI 1 Ponorogo 
By : Asep Saifudin Imam 
 
Behavior of adolescents toward premarital sex prevention efforts, one 
of which is affected by the problems of adolescence today is premarital sex 
(intercourse without a formal marriage bond). Adolescence undergo hormonal 
changes that can increase sexual desire and curiosity (curiousity) is very large, 
which will affect the Behavior in efforts to prevent premarital sex. 
This is a descriptive study design with a population of all students of 
class XI SMK PGRI 1 Ponorogo with a large sample of 73 students. Sampling 
studies using Proportional Random Sampling, date collection using 
questionnaires distributed adolescents in class XI SMK PGRI 1 Ponorogo March 
11, 2015. The analysis of date using the Score T with a positive behavior and 
negative categories 
Research results obtained from 73 respondents obtained most of 47 
respondents, or (64.4%) adolescents being positive and almost half of 26 
respondents, or (35.6%) adolescents negative behavior toward premarital sex 
prevention efforts. 
There are several factors that influence the behavior of other genetic 
factors or factors of endogenous and exogenous factors. So for teens are expected 
to search for and select on prevention of  Prevention Premarital Sex and truth 
based information so that it is better to kedepanya in determining a positive 
attitude in the Prevention Premarital Sex. 
 
Keywords: behavior, adolescents, Prevention Premarital Sex 
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